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0. Bevezetés 
0.1. Versek interpretálásával kapcsolatban beszélhetünk az interpretálás hagyomá-
nyos (kizárólag analitikus) és nem hagyományos (anticipatorikus-analitikus) módjáról. 
Áz interpretálás kizárólag analitikus módjának alkalmazása esetén közvetlenül 
magából az interpretálandó versből indulunk ki, elemezzük annak formális és szeman-
tikai architektonikáját, s az elemzés végén összefoglaljuk e két architektonika releváns-
nak tartott jelentéshordozó elemeit. 
Bizonyos interpretációszituációkban azonban - így például bármilyen szintű okta-
tás keretében - célravezetőbb az interpretálás anticipatorikus-analitikus módjának al-
kalmazása. Ennek lényege az, hogy a tanár, mielőtt az interpretálandó verset eredeti 
formájában bemutatná a tanulóknak/hallgatóknak, először az annak organizációjában 
lényeges szerepet játszó kompozicionális elemeken/elemekkel végeztet kreatív művele-
teket velük. A szó eredeti értelmében vett analitikus interpretációra csak ezután kerül 
sor. 
Az anticipatorikus megközelítés sajátosan kreatív jellege abban áll, hogy azok, 
akik így közelítenek egy vershez - azáltal, hogy az interpretálandó vers átrendezett 
(vagy át nem rendezett, de nem teljes) matériáján kell hogy (re-)konstrukciós művele-
teket végrehajtsanak - bizonyos mértékig résztvevőivé válnak a (későbbiekben analiti-
kusan) interpretálandó vers létrehozási folyamatának, és ennek következtében érdeklő-
désük is elevenebb. - Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az anticipatorikus meg-
közelítések során nyert tapasztalatok/eredmények jelentősen gazdagítják a (költői) 
szövegek organizációjára vonatkozó teoretikus ismereteinket, illetőleg azok szemlélte-
téséhez - más módon alig létrehozható - anyagot szolgáltatnak. 
03. Ebben a tanulmányban az anticipatorikus megközelítés három típusát kíván-
juk szemléltetni egy-egy felnőttekkel (egyetemi hallgatókkal és/vagy középiskolai taná-
rokkal) és iskolai tanulókkal1 (egy budapesti általános iskola úgynevezett normál 7. osz-
tályának tanulóival - a tanmenet szerinti irodalomórák keretében) elvégzett/elvégez-
tetett kreatív gyakorlat leírása és eredményeinek bemutatása útján. 
Az első típushoz tartozó feladat abban állt, hogy a résztvevőknek egy nem tagolt 
formában legépelt (vers-)szöveg alapján kellett eldönteniük, hogy az egy vers vagy egy 
próza (átrendezett) szövege-e, illetőleg a feltételezetb^ers vagy próza feltételezett ere-
deti megjelenési formájának a rekonstruálását kellett megkísérelniük. 
A második típushoz tartozó feladatként a résztvevők egy vers sorainak rendezetlen 
halmazát kapták fneg, s meg kellett kísérelniük a sorok eredeti sorrendjének létrehozá-
sát. 
A szemiotikai szövegtan terminológiáját használva, az első feladat egy szöveg vehi-
cu/wmára (fizikai megjelenési formájára), a második feladat a szövegben manifesztáló-
dó relatumra (nyelven kívüli 'világfragmentumra') - más szóval: a jelmodell szignifi-
cans és szignificatum komponense két átellenes alkomponensére - vonatkoztatható is-
meretek aktivizálását szolgálta2. E kettő között közbülső helyet foglal el a harmadik tí-
pushoz tartozó feladat, amely az idegennyelv-oktatásban ismert 'cloze-technika' versek 
anticipatorikus megközelítésére való kiterjesztése/átértelmezése. A résztvevőknek itt 
az eredeti szövegben bizonyos szavak/szócsoportok törlése révén létrehozott 'hézagok' 
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- grammatikai és poétikai szempontból elfogadható - kitöltésére kellett kísérletet 
tenniük. 
03. Tanulmányunk következő három fejezetében e három típushoz mutatunk be 
két-két gyakorlatot; az első alfejezetben a felnőttekkel, a második alfejezetben az isko-
lai tanulókkal végzett rekonstrukciós kísérletek eredményeit tárgyaljuk rövid kommen-
tárok kíséretében, majd a harmadik alfejezetben az adott gyakorlattípushoz néhány ál-
talános megjegyzést fűzünk3. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezt a tanulmányt elsődle-
gesen informatív jellegű írásnak szántuk. Az anticipatorikus-analitikus megközelítés tí-
pusait szisztematikusan egy jelenleg munkában lévő monográfiában kívánjuk bemutat-
ni.4 
1. Kísérletek az eredeti szövegforma rekonstruálására 
Az ebbe a csoportba sorolható gyakorlatok célja az írott/nyomtatott szövegek fizi-
kai megjelenési formája (vehiculuma) szerepének az elemzése. Ezek a gyakorlatok elő-
segítik mind a prózaforma és versforma fogalmának többszempontú megvilágítását, 
mind az enjambement különféle megjelenési formáinak a tárgyalását. 
A gyakorlatok elvégzése abban áll, hogy a résztvevők egy verssorokra és/vagy be-
kezdésekre nem tagolt (számukra feltehetően ismeretlen vagy eredeti megjelenési for-
máját illetően nem könnyen rekonstruálható) szöveget kapnak kézhez, és azon adott 
instrukcióknak megfelelő műveleteket hajtanak végre. - Azoknak a kérdéseknek a tár-
gyalására, amikhez e gyakorlatok 'aktív'/'produktív' bevezetésül szolgálnak, a gyakorla-
tok eredményeinek az elemzése során kerül sor. 
1.1. A becsi toronyban [Szabó Lőrinc, Tücsökzene, 125] 
Szabó Lőrinc Tücsökzenében alkalmazott költői technikája (különösen ami az en-
jambement használatát illeti) egyike a vele kapcsolatban gyakran tárgyalt kérdéseknek. 
A versciklus ismeretében ezen nem is lehet csodálkozni. 
A gyakorlat során 'feldolgozásra' került ciklusdarab eredeti szövege a következő 
(lásd TI). 
(TI) A becsi toronyban 
A szomszéd ház volt az iskola. A 
tanítókisasszony már rég haza-
utazott, és nyáron át mi - a pap -
őriztük a kulcsait. Néhanap 
ott ődöngtem; katáng, tökinda, gyom, 
útilapu, pipacs az udvaron; 
bent meg, a meszelt tanteremben, a 
szünidő vastag csöndje és pora. 
Néztem a fal ábráit, képeket: 
„ízeltlábúak", ,A hold", „Négerek", 
Afrika"... Az ablaktáblák között 
néma pókok és éhenhalt legyek 
aszalódtak... Csend, napfény... Árvaság 
vett körül, s mégis egy egész világ; 
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hát még mikor - újabb kulcs - nyílt a nagy 
szekrény, és mintha egymagam a hat 
osztály én lettem volna, félezer 
könyv kiáltott rám, hogy olvassam el! 
Ezt a szöveget a gyakorlat 17 résztvevője a következő formában kapta meg, a szer-
ző és a cím említése nélkül: 
A szomszéd ház volt az iskola. A tanítókisasszony már rég hazauta-
zott, és nyáron át mi - a pap - őriztük a kulcsait. Néhanap ott 
ődöngtem; katáng, tökinda, gyom, útilapu, pipacs az udvaron; bent 
meg, a meszelt tanteremben, a szünidő vastag csöndje és pora. Néz-* 
tem a fal ábráit, képeket: „ízeltlábúak", A hold", „Négerek", Afri-
ka"... Az ablaktáblák között néma pókok és éhenhalt legyek aszalód-
tak... Csend, napfény... Árvaság vett körül, s mégis egy egész világ; 
hát még mikor - újabb kulcs - nyílt a nagy szekrény, és mintha egy-
magam a hat osztály én lettem volna, félezer könyv kiáltott rám, 
hogy olvassam el! 
A feladat megfogalmazása így hangzott: Aki úgy gondolja, hogy az eredeti szöveg 
vers, jelölje be az adott szövegbe a verssorok határait, aki úgy gondolja, hogy próza, je-
lölje, hogyan tagolná bekezdésekre. (A feladat megoldására kb. 15 perc állt rendelke-
zésre.) 
Az adott szöveget 7 résztvevő versnek, 8 résztvevő prózának minősítette, egy részt-
vevő mindkét lehetőségre vonatkozóan tett megjegyzést, s egy'résztvevő az adott szö-
veghez sajátos formájú tagolást rendelt. 
A 7+8 résztvevő tagolásának eredményeit az 1. táblázat foglalja össze, amelynek 
struktúrája a következő. 
- A táblázat A része a szöveget olyan tagolásban tartalmazza, amely tükrözi a szö-
veg eredeti tagolását (az 1-18 számok az eredeti verssorok sorszámai), de lehetőséget 
ad arra is, hogy erre a szövegre az egyes résztvevők tagolásának eredményeit is rá le-
hessen vetíteni (ezt a célt szolgálja az eredeti verssorok 'lépcsős' tördelése); az A rész 
utolsó oszlopa külön feltünteti az eredeti verssorok határait (lásd a „ | " jeleket), vala-
mint azt, hogy az eredeti, illetőleg a tördelés révén kapott sorhatárokon található-e va-
lamilyen írásjel, s ha igen, milyen. 
- A táblázat B részének 1-7 oszlopai azoknak a résztvevőknek a sortagolását mu-
tatják, akik a szöveget versnek minősítették, az a-h oszlopok pedig azoknak a résztve-
vőknek a bekezdéstagolását, akik a szöveget prózának minősítették. 
Az a résztvevő (jelöljük őt „x"-szel), aki mindkét tagolási lehetőségre tett megjegy-
zést, a következő választ adta. 
Értelmezési lehetőségek: (1) ha a szöveg próza, bekezdéssel kezdő-
dik, más helyütt ilyen tagolása nem szükséges, legfeljebb a 3. mon-
dat előtt; (2) ha vers: a sorok határai a mondatok határai, egyéb (ti-
pográfiai) bontás nem szükséges. 
Végül annak a résztvevőnek (jelöljük őt ,,y"-nal) a szöveg(re)konstrukcióját, aki az 
adott szöveghez sajátos formájú tagolást rendelt, a (TI') mutatja. 
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1. A szomszéd ház volt az iskola. 
A 
2. tanítókisasszony már rég 
haza-
3. utazott, 
és nyáron át 
mi - a pap -
4. őriztük a kulcsait. 
Néhanap 
5. ott ődöngtem; 
katáng, tökinda, gyom, 
6. útilapu, 
pipacs az udvaron; 
7. bent meg, 
a meszelt tanteremben, 
a 
8. szünidő vastag csöndje és pora. 
9. Néztem a fal ábráit, képeket: 
10. „ízeltlábúak",,A hold", 
.Négerek", 
11. .Afrika"... 
Az ablaktáblák között 
12. néma pókok 




14. vett körül, 
s mégis egy egész világ; 
15. hát még mikor 
- újabb kulcs -
nyílt a nagy 
16. szekrény, 
és mintha 
• egymagam a hat 
17. osztály én lettem volna, 
félezer 
18. könyv kiáltott rám, 
hogy olvassam el! 
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( T l ' ) A szomszéd ház volt az iskola. A tanítókisasszony már rég hazautazott, és 
nyáron át mi - a pap - őriztük a kulcsait. 




pipacs az udvaron; 
bent meg, a meszelt tanteremben, a szünidő vastag csöndje és pora. 




Az ablaktáblák között néma pókok és éhenhalt legyek aszalódtak... 
Csend, napfény... 
Árvaság vett körül, s mégis egy egész világ; 
hát még mikor - újabb kulcs - nyílt a nagy szekrény, és mintha egymagam 
a hat osztály én lettem volna, félezer könyv kiáltott rám, hogy 
olvassam el! 
Részletes elemzés helyett itt ezekhez az eredményekhez csupán néhány megjegy-
zést kívánunk fűzni. 
Ami a verssorokra tagolást illeti: 
- az 1-6 jelzésű résztvevők a szöveget minden esetben szintagmák határain - s az 
esetek túlnyomó többségében a szöveget explicit módon tagoló írásjelek előfordulási 
helyein - tagolták verssorokra; 
- a 7-es jelzésű résztvevő - akinek a figyelmét külön felhívtuk arra, hogy az adott 
• szöveg egy szabályos, de enjambement-t ,,extrém(!)" módon alkalmazó vers szövege -
több próbálkozás után rekonstruálni tudta az eredeti szövegszegmentálást. 
Ami a bekezdésekre tagolást illeti: 
- az a-h jelzésű résztvevők követték a szövegtagoló 'fő'-írásjeleket; ingadozás a 
'három pont' és az utolsó pontosvessző előfordulási helyeivel kapcsolatban található. 
Az „x" jelzésű résztvevő megállapítása a fentiek alapján valamennyi résztvevőre vo-
natkozóan karakterisztikusnak tartható. 
Az „y" jelzésű résztvevő rekonstrukciója lehetőséget ad a szövegmanifesztációk 
(szövegvehiculumok) aspektusainak tág keretben való tárgyalására. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az itt leírt gyakorlat során a résztvevőknek idő hiá-
nyában nem volt lehetőségük arra, hogy a kézhez kapott szöveget leírhassák a saját 
szegmentációjuknak megfelelően! Ha leírhatták volna, látván az eredményt, egyesek 
feltehetően korrigálták volna az általuk előzőleg végrehajtott szegmentációt. 
A gyakorlat következő lépése az eredmények megbeszélése, az egyes szegmentáci-
ók együttes megvitatása volt, amely az egyes szegmentációkhoz pro- és kontraargumen-
tumok megfogalmazásában állt. 
Ezután került sor az utolsó lépésre, az eredeti szöveg elemzésére, amely itt azzal 
kezdődhetett, hogy a „7" jelzésű résztvevő szegmentálásának keletkezéstörténete ké-
pezte közös megbeszélés tárgyát. 
1.2. A gondolj-rám-virág [Nemes Nagy Ágnes, Szökőkút, Móra, 1979.] 
A prózaforma és a versforma fogalmának többszempontú megvilágítására - 12-13 
éves tanulók számára - Nemes Nagy Ágnes A gondolj-rám-virág című verséhez kap-
csoltunk gyakorlatokat.5 (A költőnő más művei - például Tavaszi felhők, Ugróiskola -
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törzs- vagy kiegészítő anyagként szerepelnek az irodalomtantervben, ezt a költeményt 
azonban az adott gyerekcsoport nem ismerte.) 
Az ismétlődést mint kompozíciós elvet érvényesítő, 11 nem azonos szótagszámú 
sorból álló, egy hosszabb és egy rövidebb szakaszra tagolódó szabadvers szinte kínálta 
a lehetőséget arra, hogy az eredeti szöveg rekonstruálását célzó feladat megoldása so-
rán a gyerekekben felidéződjenek és/vagy tudatosuljanak a megfelelő - korábban más 
módon már tanult - grammatikai, irodalomelméleti, poétikai ismeretek. 
Ez a költemény végül alkalmasnak látszott azon - az általános iskolai iroda-
lomtanításban nem, vagy csak esetlegesen érintett - szövegelemzési szempont szüksé-
gességének a hangsúlyozására, hogy egy szöveg fizikai megjelenési formája (vehiculu-
ma) a legtöbb esetben jelentéshordozó, s mint ilyen megkönnyítheti vagy megnehezít-
heti a szöveg megértését. 
Az említett költeménnyel két, egymást követő tanítási órán foglalkoztunk. Az első 
órát a feladatok megoldására, a megoldások rövid megbeszélésére, s végül az eredeti 
vers megismerésére fordítottuk. A második óra anyagát a 27 tanuló válaszainak össze-
sítéséből levonható általános és egyedi következtetésekre alapozott, újabb gyakorlatok 
alkották, beleértve az ekkor már jól ismert vers szimbolikus interpretációjára, valamint 
a 'címadó virág1 illusztrálására tett kísérleteket is. 
Az eredeti vers szövege a következő (lásd T2). 
(T2) A gondolj-rám-virág 
A gondolj-rám-virág, 
az volna szép, az volna szép, 
a gondolj-rám-virág, 
az barna-kék, az barna-kék 
(csak volna barna, volna kék, 
a gondolj-rám csak volna szép, 
mert nincs ilyen). 
A nefelejcs azt mondja: nem, 
a gondolj-rám: igen, igen, 
azt mondja, hogy: igen. 
A vers szövegét a gyerekek az alábbi formában kapták kézhez, azzal a tanári eliga-
zítással, hogy a rendelkezésükre álló 10 perc alatt - a szöveg figyelmes elolvasása után 
- válaszoljanak a szöveghez csatolt két kérdésre: 
a gondolj-rám-virág az volna szép az volna szép a gondolj-rám-virág 
az barna kék az barna kék (csak volna barna, volna kék, a gondolj-
rám csak volna szép, mert nincs ilyen) a nefelejcs azt mondja nem a 
gondolj-rám igen igen azt mondja hogy igen6 
Válaszolj egy szóval! Az olvasott szöveg vers-e vagy próza? 
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[2] 
Indokold a döntésedet! 
A szöveg vers, mert . . . 
A szöveg próza, mert 
A tanulók válaszait a 2. táblázat 1. és 2. oszlopa tartalmazza. 
Húszan versnek, heten prózának minősítették a szöveget. Hatan nem indokolták 
döntésüket. (Mint később kiderült, egyesek azért, mert csak találgattak, mások pedig 
azért, mert erre már nem jutott idejük.) 
Ezután került sor a harmadik feladat megoldására: 
[3] 
Tagold az adott szöveget mondatokra! (Kezdd a mondatokat nagy-
betűvel, és tedd ki a hiányzó írásjeleket!) 
A 2. táblázat harmadik oszlopában található számok azt jelzik, hogy az egyes tanu-
lók rekonstrukciójában hány nagybetűs kezdés (nb), hány vessző, kettőspont és pont 
egyezik meg az eredeti szöveg tagolóelemeivel (amelyek számát a fejlécben zárójelbe 
tett számok jelzik). - Egyesek az adott helyen pont helyett felkiáltójelet használtak, a 
táblázat megfelelő oszlopa ezt is jelzi. 
Miután egy rövid megbeszélés során tisztáztuk, hogy az adott szöveg egy vers (át-
alakított) szövege, a tanulóknak a következő két feladatot kellett megoldaniuk: 
[4] 
Állapítsd meg a verssorokat, és írd le az általad elképzelt verset! 
[5] 
Jelöld, hogy a verset, amit te alkottál, hogy tagolnád versszakokra! 
A táblázat negyedik oszlopában található számok azt jelzik, hogy az egyes tanulók 
által alkotott verssorok közül hány egyezik meg az eredeti vers verssoraival; a táblázat 
ötödik oszlopa pedig a versszakok számára vonatkozó információkat tartalmaz. 
Mutatóban lássuk itt a 3., 4., 15., és 23. számmal jelzett tanulók megoldását (lásd 
(T2/3), (T2/4), (T2/15) és (T2/23)). - Az e megoldásokban található írásjelekre vo-
natkozóan nem érvényesek a 2. táblázat harmadik oszlopának adatai, mert amikor a ta-
nulók átírták a kapott szöveget versformába, eltértek attól az írásjelhasználattól, amit a 
harmadik feladat megoldása során vezettek be az adott szövegbe. 
(T2/3) A gondolj-rám-virág, 
Az volna szép, az volna szép, 
A gondolj-rám-virág, 
Az barna-kék, az barna-kék. 
(Csak volna barna, volna kék, 
Á gondolj-rám csak volna szép, 
Mert nincs ilyen.) 
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sor- 1. 2. 3. 4. 5. 
szám vers vagy próza indoklás tagolás, központozás verssorokra versszakra bontás 
nb (2) .(9) :(3) .(2) bontás (10) 2 versszak 3 versszak egyéb 
1. vers rím 2 7 - 1 - - - -
2. próza nem rímel 2 4 - - 1 + 
3. vers rím,, ismétlődés 2 5 - 1 8 + 
4. vers rím, versszakokra bontható 2 4 - 1 6 + 
5. vers _ 2 2 - - - + 
6. vers rím 2 2 - 1 0 ) - - - -
7. vers rím, ismétlődés 2 3 - - 7 + 
8. vers talán versszakokra bontható 1 2 - 1 * 6 + 
9. próza nincs versszakokra bontva 1 3 - - 1 + 
10. próza a versben nincs zárójel 2 4 - 1 7 + 
11. vers rím 1 4 - 1 0 ) 2 + 
12. próza - 2 2 1 7 + 
13. próza rendszertelen szótagszámok 2 2 - - - - - -
14. vers rím 2 3 - 1 2 - - -
15. vers rím 2 6 - 1 4 + 
16. vers ritmus 2 4 - 1 5 + 
17. vers rím, verssor 2 3 - - + 
18. vers ritmus, rím, ismétlődés 2 4 - 1 2 + 
19. vers - 2 3 - 1 - + 
20. próza - 2 3 - 1 - - - -
21. vers - 2 2 - 1 7 + 
22. vers rím 2 2 1 - + 
23. vers - 2 - - 1 3 + 
24. vers rím 2 3 - 1 - - - -
25. próza nem rímel., zárójel 2 5 - 1 0 ) 6 + 
26. vers rím 2 2 2 1 10 + 
27. vers rím, ritmus 2 3 - 1 6 + 
2. táblázat 
A nefelejcs azt mondja, nem! 
A gondolj-rám, igen! 
Igen, azt mondja, hogy igen! 
A gondolj-rám-virág, 
Az volna szép, 
Az volna szép, 
A gondolj-rám-virág. 
Az barna-kék, az barna-kék. 
(Csak volna barna, volna kék 
A gondolj-rám, csak volna szép, 
Mert nincs ilyen.) 
A nefelejcs azt mondja: 
Nem, a gondolj-rám, 
Igen, igen. 
Azt mondja, hogy, igen. 
A gondolj-rám-virág az volna szép, 
az volna szép; 
A gondolj-rám-virág az barna-kék, 
az barna-kék, 
Csak volna barna, volna kék, 
a gondolj-rám csak volna szép, 
mert nincs ilyen. 
A nefelejcs azt mondja nem, 
a gondolj-rám, igen, 
igen, azt mondja, hogy igen. 
A gondolj-rám-virág az volna szép, az volna szép, 
A gondolj-rám-virág az barna kék, az barna kék, 
(csak volna barna, volna kék a gondolj rám 
csak volna szép mert nincs ilyen). 
A nefelejcs azt mondja nem, 
Á gondolj-rám igen, igen 
Azt mondja hogy igen 
Figyelembe véve a tanulói válaszok összesítését, megállapíthatjuk, hogy 
- az anticipatorikus megközelítés e típusának alkalmazásával egy szöveg vehiculu-
mára vonatkozó/vonatkoztatható ismeretek 'előhívhatók'; 
- bár az egyes feladatok sikeres (vagy sikertelen) megoldását befolyásolhatja, 
hogy a gyakorlatban résztvevők rendelkeznek-e a megközelítően helyes megoldáshoz 
szükséges ismeretekkel, a feladatok eredményeinek és az eredeti szövegnek az összeha-
sonlítása kiváló alkalmat nyújt a még nem tanult ismeretek (jelen esetben a szabadvers-
re, az időmértékes verselésre vonatkozók) előkészítésére; 
- noha a gyakorlatok elvégzése/megbeszélése közben látszólag az első fokú in-
terpretáció szintjén mozogtunk, a tanulói megnyilatkozásokban a szimbolikus interpre-





A második óra felépítésének bemutatására itt nem térünk ki, mert úgy véljük, min-
den további feladat meghatározása a mindenkori gyerekcsoport előismereteiből és a 
gyakorlatok elvégzése során elért eredményeiből levont következtetések függvénye. 
Annyit azért talán érdemes megjegyezni, hogy a feladatok között az a feladat is szere-
pelt, hogy a tanulóknak le kellett rajzolniuk, hogyan képzelik el a gondolj-rám-virágot. 
E feladat eredményeinek megbeszélése jó lehetőséget adott a 'mentális képekkel' kap-
csolatos néhány jelentéstani kérdés 'tanulói szinten' való tárgyalására is. 
13. Az első feladattípussal kapcsolatban összefoglalásul és kiegészítésül a követke-
zőket kívánjuk hangsúlyozni. 
- E típus feladatai egy szöveg fizikai manifesztációjára, részben tipografikus meg-
jelenési formájára, részben szintaktikai tagolására - nagybetűk és írásjelek alkalmazá-
sára - irányulnak. 
- Ami valamennyi gyakorlatban közös, az az, hogy a szöveg lexikai matériájának 
eredeti sorrendjén nem változtattunk az átíráskor! 
- Ami az átírt szöveg makro megjelenési formáját illeti: 
(a) átírhatjuk az eredeti szöveget úgy, mint az itt .bemutatott gyakorlatok eseté-
ben, azaz azonos hosszúságú (normál bal margótól normál jobb margóig 
terjedő) sorokra (át-)tagolva; 
(b) átírhatjuk azonban úgy is, hogy pédául bekezdésekre tagolt prózaszöveg 
esetében megváltoztatjuk az eredeti bekezdéstagolást, szakaszokra tagolt 
versek esetében pedig az eredeti szakasztagolást, mindkét esetben 'imitálva' 
azonban az eredeti szöveg formaelvét. 
- Ami az átírt szöveg mikro megjelenési formáját illeti: 
(a) megtarthatjuk a mondat- és/vagy sorkezdő nagybetűket, de el is távolíthat-
juk azokat (vagy más helyre tehetjük őket!); 
(b) megtarthatjuk az eredeti szövegközpontozást, de el is távolíthatjuk azt (vagy 
más helyre tehetjük!). 
Valamennyi gyakorlat elvégzését olyan megbeszélés kell hogy kövesse, amelyben 
(a) sor kerül valamennyi rekonstrukciós kísérlet szintaktikai és szemantikai 
motiválhatóságának a tárgyalására, valamint 
(b) a rekonstrukciók vizuális ritmikája (vizuális fizikai megjelenési formája) és 
hangzó ritmikája összefüggéseinek elemzésére 
mindkét esetben a szöveg eredeti tagolásával összevetve. 
2. Kísérletek az eredeti világfragmentum-ábrázolás rekonstruálására 
Az ebbe a csoportba sorolható gyakorlatok célja annak a világfragmentumnak az 
elemzése, amely egy szöveg vehiculumához mint annak szemantikai interpretációja 
hozzárendelhető. (Közelebbről annak az objektum- vagy tényállás-konfigurációnak az 
elemzése, ami egy adott szövegben közvetlenül kifejezésre jut.) 
A gyakorlatok elvégzése abban áll, hogy a résztvevők egy rendezetlen verssorhal-
mazt kapnak kézhez, és abból egy számukra elfogadható (pontosabban: motivált) elren-
dezést kell létrehozniuk. - Ilyen gyakorlatok céljára különösen alkalmasak azok a ver-
sek, amelyeknek sorai (esetleg minimális sortömbjei) elválaszthatók egymástól anélkül, 
hogy az eredeti sorrend rekonstrukcióját szintaktikai, poétikai vagy szemantikai/tema-
tikai elemek nagymértékben meghatároznák. 
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2.1. Ajándék [Czeslaw Milosz, Poesie, Adelphi, 1983.137]7 
A kísérletek elvégzésére kiválasztott vers eredeti szövege a következő (lásd T3). 
(13) Egy maradéktalanul boldog nap. 
A köd korán felszakadt, a kertben dolgoztam. 
A kolibrik a lóherevirágokon ültek. 
Nem létezett számomra a földön semmi, amit kívántam volna. 
Nem jutott eszembe senki, akit érdemes lett volna irigyelnem. 
A rosszat, ami történt velem, elfelejtettem. 
Nem szégyelltem arra gondolni, hogy az vagyok, aki vagyok. 
A testemben nem volt semmi fájdalom. 
Megfordulva az azúrkék tengert láttam és a vitorlákat. 
A vers olyan formában lett legépelve, hogy (a) könnyen manipulálható sorhalmaz-
ra lehessen szétvágni, és hogy (b) az egyes sorok egy hozzájuk rendelt betű- vagy szám-
kód segítségével azonosíthatók legyenek. - A sorhalmazhoz a résztvevők kaptak egy 
üres papírcsíkot is, amire megoldásuk kódsorát felírhatták. Mi csak a megoldást tartal-
mazó papírcsíkokat vettük el a résztvevőktől,, a verssorhalmaz náluk maradt, hogy az 
eredmények megbeszélésekor abból az éppen megbeszélésre kerülő verset 'kirakhas-
sák'. - A (*T3) a szétvágás alapját képező szöveget mutatja. 
(*T3) 
7 Egy maradéktalanul boldog nap. 
c A köd korán felszakadt, a kertben dolgoztam. 
m A kolibrik a lóherevirágokon ültek. 
2 Nem létezett számomra a földön semmi, amit kívántam volna. 
a Nem jutott eszembe senki, akit érdemes lett volna irigyelnem. 
1 A rosszat, ami történt velem, elfelejtettem. 
» 
r Nem szégyelltem arra gondolni, hogy az vagyok, aki vagyok. 
5 A testemben nem volt semmi fájdalom. 
s Megfordulva az azúrkék tengert láttam és a vitorlákat. 
Ahogy a (*T3)-ból látható, az eredeti vers címét is elhagytuk, a résztvevőknek az 
általuk létrehozott vershez címet is kellett találniuk. 
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A 12 résztvevő eredményeinek összesítését a 3. táblázat tartalmazza. A táblázat 
fejlécében a résztvevők kódja, bal oldali oszlopában az eredeti sorelrendezés kódsora, 
többi oszlopában pedig a megoldások kódsora található. 
Mielőtt a megoldásokat kommentálnánk, az eredeti vershez kívánunk néhány 
megjegyzést fűzni: a 7-tel jelzett sor egy összefoglaló-értékelő megállapítást tartalmaz; 
a c-vel, m-mel és s-sel jelölt sorok a 'kert'-tematikához tartozó megnyilatkozások; az 5-
tel jelölt sor a lírai én (adott kontextusbeli) fizikai állapotát, a 2-vel, a-val, 1-gyel és r-rel 
jelölt sorok pedig a lírai én (adott kontextusbeli) pszichikai állapotát juttatják kifejezés-
re; a versben ábrázolt világfragmentum megjelenítésének kezdő eleme az értékelő 
megállapítás, záró eleme pedig (a másik két 'kert'-tematikához tartozó elemtől elvá-
lasztott) az adott kontextusból látható térperspektívát megjelenítő megnyilatkozás. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7 c c c 1 c c c c c 7 m c 
c m m s 5 m m m s m c c m 
m s s m r s s s m s m s 1 
2 1 5 5 a 1 1 5 7 7 s 5 5 
a 5 1 1 2 5 a 2 1 5 5 1 2 
1 a a r c 2 2 a 2 a a a a 
r r r a m a r 1 a 1 2 2 r 
5 2 2 2 s r 5 r 5 2 r 7 7 
s 7 7 7 7 7 7 7 r r 1 r s 
3.táblázat 
Kommentárokként különösen fontosnak tartjuk a következőket megjegyezni: 
- verskompozícióját csaknem valamennyi résztvevő a „hely" megjelenítésével kez-
di - még az az egyetlen résztvevő is, aki - az eredeti verssel egybehangzóan - saját 
kompozícióját az s-sel jelölt sorral fejezi be; 
- csak egyetlen résztvevő kezdi kompozícióját a 7-tel jelölt sorral (az eredeti vers 
kezdőelemével), a résztvevőknek több mint a fele - mintegy 'konklúzióként' - ezzel a 
sorral zárja kompozícióját; 
- a kompozíciók jó részében egy tömbben maradnak a lírai én pszichikai állapotát 
kifejezésre juttató 2 - a - l - r sorok, ha nem is az eredeti versben található elrendezés-
nek megfelelő elrendezésben; 
- ha az s-sel jelölt sor 'költőiségével' nem is vetekedhető, de motiválható záróso-
roknak fogadhatók el az r-rel és 1-gyel jelölt sorok is. 
Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a résztvevők által létrehozott verskompo-
zíciók stílusa közelebb áll egy 'prózai leírás' stílusához (lásd kezdésként a hely bemuta-
tását és a választott zárósorok konklúzióként való alkalmazását), mint egy költői meg-
jelenítéséhez. 
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A résztvevők által alkotott - alábbiakban felsorolt - verscímek ennél változato-
sabb képet mutatnak: 






8. Egy boldog nap emléke 
9. Csönd 
10. Megbékélés 
11. Átlátszó lebegés 
12. Tenger és vitorlák 
Lássuk itt példákként a 2-vel, 4-gyel és 12-vel jelölt résztvevő kompozícióját (lásd 
A köd korán felszakadt, a kertben dolgoztam. 
A kolibrik a lóherevirágokon ültek. 
Megfordulva az azúrkék tengert láttam és a vitorlákat. 
A testemben nem volt semmi fájdalom. 
A rosszat, ami történt velem, elfelejtettem. 
Nem szégyelltem arra gondolni, hogy az vagyok, aki vagyok. 
Nem jjutott eszembe senki, akit érdemes lett volna irigyelnem. -
Nem létezett számomra a földön semmi, amit kívántam volna. 
Egy maradéktalanul boldog nap. 
(T3/4) Békességben 
A rosszat, ami történt velem, elfelejtettem. 
A testemben nem volt semmi fájdalom. 
Nem szégyelltem arra gondolni, hogy az vagyok, aki vagyok. 
Nem jutott eszembe senki, akit érdemes lett volna irigyelnem. 
Nem létezett számomra a földön semmi, amit kívántam volna. 
A köd korán felszakadt, a kertben dolgoztam. 
A kolibrik a lóherevirágokon ültek. 
Megfordulva az azúrkék tengert láttam és a vitorlákat. 
Egy maradéktalanul boldog nap. 
(T3/12) Tenger és vitorlák 
A köd korán felszakadt, a kertben dolgoztam.' 
A kolibrik a lóherevirágokon ültek. 
A rosszat, ami történt velem, elfelejtettem. 
A testemben nem volt semmi fájdalom. 
Nem létezett számomra a földön semmi, amit kívántam volna. 
Nem jutott eszembe senki, akit érdemes lett volna irigyelnem. 
Nem szégyelltem arra gondolni, hogy az vagyok, aki vagyok. 
Egy maradéktalanul boldog nap. 
Megfordulva az azúrkék tengert láttam és a vitorlákat. 
(T3/2), (T3/4) és (T3/12)). 
(T3/2) Kertben 
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2.2. Liliom-dal [Nagy László, Versek és versfordítások, Magvető, 1975. 316] 
A kompozíciókísérletek elvégzéséhez kiválasztott vers eredeti szövege a következő 
(lásd T4). 
(T4) LILIOM-DAL 
Télen sírtál te vékony liliom, 
torkodig felért a hó. 
Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
hajladozni ugye jó! 
Tünemények előtted játszanak: 
fény s levelek sűrűi, 
sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
delelő nap átsüti. 
Alkonyatkor öldöklő angyalok 
táncolnak a tűzfalon. 
Alkonyatkor bujj hozzám, liliom: 
vállam árnya: oltalom. 
A verset - a szerző és a cím közlése nélkül - 24 tanuló az alábbi formában kapta 
meg (lásd (*T4)). 
Tünemények előtted játsümak: 
Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
láncolnak a tűzfalon, 
fény s levelek sűrűi, 
Alkonyatkor bujj hozzám, liliom: 
hajladozni ugye jó! 








H vállam árnya: oltalom. 
1 delelő nap átsüti. 
M Alkonyatkor öldöklő angyalok 
2 sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
K torkodig felért a hó. 
A feladat megfogalmazása a következő volt: Olvasd el figyelmesen e verssorokat! 
Próbáld kitalálni, mi lehet az eredeti sorrend! írd a számokat és betűket a táblázatba az 
általad elképzelt sorrendnek megfelelően! Adj címet is elképzelt versednek! 
A tanulók kompozícióinak összefoglaló bemutatását a 4. táblázat tartalmazza. E 
táblázat fejlécében a tanulók számkódja, oszlopaiban pedig az eredeti vers (bal oldali 
oszlop), valamint a kompozíciók (többi oszlop) sorainak sorrendjét mutató jelek talál-
hatók. Az eredeti versbeli hellyel azonos helyen lévő azonos világfragmentum-konfigu-
rációkat a kövéren szedett betűk/számok (és keretek) mutatják. Nincs elválasztóvonal 
az olyan sorok jelei között, amelyek egymásutánját a gyerekek felfedezték, de helyük el-
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tér az eredeti versbeli helytől. Azok a jelek, amelyeket *-gal is kiegészítettünk, olyan 
tömbök elemei, amelyek megegyeznek egy eredeti versbeli tömbbel, de összetevőik sor-
rendje eltér az eredeti tömb összetevőinek sorrendjétől. 
A táblázatban összesített kompozíciók létrehozásához a tanulóknak kb. 20 perc 
állt rendelkezésre. Ez alatt az idő alatt tizenhármán teljes, kilencen 6-8 sornyi kompo-
zíciót alkottak, 2 tanuló csak az első két sor kiválasztásáig jutott el. 
Minthogy az összesítő táblázat ekkor még nem állt rendelkezésünkre, a szöveg- (és 
tényállás-)összefüggések megvitatásához kiinduló elemként egy önként jelentkező - a 
táblázatban a 8-as számú - tanuló kompozícióját választottuk (lásd (T4/8)). A beszél-
getést úgy irányítottuk, hogy a gyerekek - társuk kompozícióját a saját kompozíciójuk-
kal összevetve - indokolhassák, milyen más sorrendet javasolnának, ha (a) az írásjelek-
re, (b) a verssorok hosszúságára/szótagszámára, (c) a rímekre, (d) a jelentésre, (e) a köl-
tői képekre (jobban) figyelnek. 
A beszélgetés közben alakult ki a gyerekeknek az a 'felfedezése' is, hogy az eredeti 
költemény három, olyan négysoros versszakra bontható, amelyben a hosszabb és rövi-
debb sorok szabályosan váltakoznak. 
A beszélgetést Nagy László Liliom-dalának meghallgatásával/elolvasásával zár-
tuk. A költemény elemzését a következő órán folytattuk. 
Lássuk itt példaként a már említett 8-as, valamint a 2-es és a 9-es sorszámú kom-
pozíciókat (lásd (T4/2), (T4/8) és (T4/9)). 
(T4/2) Alkonyat 
M Alkonyatkor öldöklő angyalok 
5 táncolnak a tűzfalon. 
T Alkonyatkor bujj hozzám, liliom: 
H vállam árnya: oltalom. 
L Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
4 fény s levelek sűrűi, 
2 sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
1 delelő nap átsüti. 
Z Tünemények előtted játszanak: 
3 hajladozni ugye jó! 
6 Télen sírtál te vékony liliom, 
K torkodig felért a hó. 
(T4/8) 
6 Télen sírtál te vékony liliom, 
K torkodig felért a hó. 
L Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
3 hajladozni ugye jó! 
Z Tünemények előtted játszanak: 
H vállam árnya: oltalom. 
T Alkonyatkor bujj hozzám, liliom: 
4 fény s levelek sűrűi, 
2 sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
1 delelő nap átsüti. 
M Alkonyatkor öldöklő angyalok 
5 táncolnak a tűzfalon. 
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(T4/9) Liliom 
M Alkonyatkor öldöklő angyalok 
5 táncolnak a tűzfalon. 
L Aranyfoltos pázsiton, liliom, 
3 hajladozni ugye jó! 
Z Tünemények előtted játszanak: 
K torkodig felért a hó. 
6 Télen sírtál te vékony liliom, 
4 fény s levelek sűrűi, 
2 sárgarigó szárnya ha föllebeg, 
1 delelő nap átsüti. 
T Alkonyatkor bujj hozzám, liliom: 
H vállam árnya: oltalom. 
23. A második feladattípussal kapcsolatban összefoglalásul és kiegészítésül a kö-
vetkezőket kívánjuk hangsúlyozni. 
- E típus feladatai egyidejűleg irányulnak az egyes sorokban kifejezésre jutó tény-
állások, valamint a sorok nyelvi organizációja közötti összefüggések elemzésére, figye-
lembevételére. Más szóval: mind a koherencia, mind a kohézió aspektusaira. 
- Ami az itt tárgyalt két szöveget illeti: az Ajándék egyes sorai között nem állnak 
fenn olyan, sorrendet meghatározó nyelvi relációk, amelyeket a kompozíciók létrehozá-
sánál figyelembe kellene venni. A Liliom-dal esetében ezzel szemben egy helyen négy 
sor, a többin két-két sor képez egy szövegmondatot. Más szóval: az első vers esetében 
a tényállások közötti összefüggések dominálnak, a másodikéban meghatározóak a nyel-
vi relációk is. 
- A gyakorlat céljára kiválasztott szövegekben meghagyhatjuk az egyes sorok ere-
deti formáját/központozását, de változtathatunk is azon (pl. eltávolíthatjuk a nagybetűs 
mondat- és/vagy sorkezdeteket, a szövegmondatokat tagoló írásjeleket stb.). 
- A feladat nemcsak a sorok egy elfogadható sorrendjének a létrehozására irá-
nyulhat, hanem valamilyen makroorganizáció létrehozására is (pl. a létrehozott kompo-
zíció versszakokra tagolására). Ez utóbbi feladattal kapcsolatban szabad kezet adha-
tunk a résztvevőknek, de tájékoztathatjuk őket arról is, hogy milyen makroorganizáció-
val rendelkezik az eredeti vers. 
- A gyakorlatok elvégzését követő megbeszéléseken különös hangsúlyt kell he-
lyezni a vers kezdő- és zárósorai jelentőségének/funkciójának az elemzésére. Ha a fel-
adatok elvégzése során a résztvevőknek címet is kell találniuk kompozíciójukhoz, fi-
gyelmet érdemel a cím és a verset kezdő és/vagy záró sorok közötti kapcsolat vizsgálata is. 
- A feladatok 'bonyolíthatók' az egyes verssorokon belüli elemek felcserélésével 
vagy két vers sorainak az összekeverésével is. 
3. Kísérletek az eredeti nyelvi kifejezésforma rekonstruálására 
Az ebbe a csoportba sorolható gyakorlatok célja a nyelvi kifejezési formának, a 
költői képek nyelvi organizációjának az elemzése. 
A gyakorlatok elvégzése abban áll, hogy a résztvevők egy hiányos költői szöveget 
kapnak kézhez, és a hiányzó részek szintaktikailag, ritmikailag, szemantikailag, poetika-
ilag motivált rekonstruálására, kitöltésére kell kísérletet tenniük. (Ahogy a bevezetőben 
már utaltunk rá, ez az idegen nyelvek oktatásában alkalmazott cloze-technika költői 
szövegek elemzésére való kiterjesztése.8) 
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31. A PANTA RHEI ÉJSZAKÁJA (Markó Béla verse, Szfr versek 89,Ma&Kta, 1990.218] 
A kísérletek elvégzésére kiválasztott vers eredeti szövege a következő (lásd T5). 
(T5) A PANTA RHEI ÉJSZAKÁJA 
Folyók rohannak alvó ég alatt, 
csak a kövek, csak a síkos halak 
s a víg szitakötők gubbasztanak, 
és mindig más-más vízben mosdanak, 
ugyanonnan jön, ugyanoda visz, 
ugyanúgy omlasztja a partot is, 
ugyanúgy tükrözi az arcod is, 
ugyanolyan és mégis más a víz, 
megérint téged, s máris megy tovább, 
egy-egy cseppjét ha pazarolja rád, 
kőnek, halnak a víz nem otthona, 
mert mindig itt van, s nincsen itt soha, 
kőnek kő, halnak hal, s nekem te vagy 
az otthonom, ha minden elszalad. 
Ennél a kísérletnél egy nagymértékben megcsonkított szöveget adtunk a résztve-
vőknek: egyrészt valamennyi sorból kihagytunk egy-egy részt, másrészt nem csupán 
egyes szavakat hagytunk ki, hanem komplexebb kifejezéseket is. A kísérlet alapját ké-
pező szöveget a (*T5) szemlélteti. A résztvevőknek egy szótagszámot figyelembe vevő 
lexikai rekonstrukciót kellett megkísérelniük. 
(*T5) A PANTA RHEI ÉJSZAKÁJA [10 szótagú sorok] 
1 rohannak alvó ég alatt, 
csak a kövek, csak a 2 
s a víg 3 gubbasztanak, 
és mindig 4 mosdanak, 
5 , ugyanoda visz, 
ugyanúgy omlasztja 6 , 
7 az arcod is, 
8 és mégis más a víz, 
megérint téged, s máris 9 
10 ha pazarolja rád, 
kőnek, 11 a víz nem otthona, 
mert 12 , s nincsen itt soha, 
kőnek kő, 13 s nekem te vagy 
14 , ha minden elszalad. 
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Ahogy a (*T5)-ben látható, az egyetlen információ, amit a kísérletek elvégzéséhez 
megadtunk, a sorok szótagszáma volt. 
A kísérletek eredményét az 5. táblázat összegezi. E táblázat fejlécében a számok a 
vers soraira (pontosabban az azokban kihagyott részre) utalnak, a kövéren szedett sza-
vak/kifejezések a kihagyott részeket jelzik, az alattuk szögletes zárójelben álló számok 
pedig a kihagyott részek szótagszámát mutatják. Ahogyan a táblázatból látható, egyes 
résztvevők egy-egy esetben több megoldási javaslatot is tettek (lásd például a 2-es sor-
számú résztvevőnek a 7. és 14. sorral, valamint a 8-as sorszámú résztvevőnek több sor-
ral kapcsolatban tett alternatív megoldási javaslatait). Egy-egy megoldás előtt a csillag 
azt jelzi, hogy a javasolt szó/kifejezés szótagszáma nem egyezik meg az eredeti versből 
kihagyott rész szótagszámával. Azt, hogy egy javasolt megoldás pontosan megegyezik 
az eredeti versből kihagyott résszel, aláhúzás juttatja kifejezésre. (A rekonstrukciós ja-
vaslatokban található nagybetűs szókezdeteket nem vettük figyelembe.) 
Itt csupán a javasolt megoldásoknak a kihagyott részekével egyező vagy nem egye-
ző szintaktikai kategóriájával és lexikai matériájával kapcsolatban kívánunk néhány 
megjegyzést tenni (a szótagszám szempontjából hibás javaslatokat nem véve figyelembe). 
1: a megoldási javaslatok zöme („folyók", „vizek", „habok") a közvetlen jelentés 
szintjén kompatibilis az adott sor lexikai-szemantikai organizációjával, s valamennyi 
megoldás szintaktikai kategóriája azonos a kihagyott részéével; 
2: a 2-es és a 8-as számú résztvevő megoldási javaslatával szintaktikailag befejezte 
a 2. sort, ezekben az esetekben az eredeti versből kihagyott kifejezéssel kategoriális 
egyezés nem áll fenn; a „ledőlt falak/sziklafalak/szikla marad" javaslatokat nagy való-
színűséggel a „csak a kövek" kifejezés 'sugallta'; 
3: kategoriális egyezés minden esetben fennáll, lexikailag talán a „gulipánok" meg-
oldás illik a legjobban az adott sor szemantikai organizációjába; 
4: kategoriális egyezés csaknem minden esetben fennáll, hasonlóképpen a lexikai-
szemantikai kompatibilitás is; 
5: az 5-ös és a 8-as sorszámú résztvevő nem vette figyelembe, hogy a kihagyott rész 
után vessző áll, ezért javaslatuk kategoriálisán nem elfogadható; a többi javaslat kate-
goriálisán kompatibilis a kihagyott résszel, két javaslat pedig szó szerint is egyezik azzal; 
6: kategoriális egyezés csaknem minden esetben fennáll, két esetben szó szerinti 
egyezés is található; 
7: az ezzel a hellyel kapcsolatos megoldási javaslatok hosszabb elemzést igényelné-
nek, ezekkel itt nem kívánunk foglalkozni; 
8: több esetben fennáll kategoriális egyezés, három esetben szó szerinti is; 
9: kategoriális egyezés minden esetben fennáll, egy esetben teljes és csaknem min-
den esetben parciális szó szerinti is („megy tovább",,,...tovább"); 
10: kategoriális egyezés csaknem minden esetben fennáll, a lexikai-szemantikai 
kompatibilitás szempontjából a javaslatok nagyon változatos képet mutatnak; 
11: kategoriális egyezés minden esetben fennáll, a lexiko-szemantikai kompatibili-
tás részletesebb elemzést igényelne; 
12: kategoriális kompatibilitás minden esetben fennáll, egy esetben szó szerinti 
egyezés, egy esetben pedig 'inverz szó szerinti egyezés' található a megoldások között 
(„mindig itt van", „itt van mindig"); 
13: az ezzel a hellyel kapcsolatos megoldások között feltűnően sok - a nagy való-
színűség szerint - a „kőnek kő" kifejezés által 'sugallt' parallelisztikus kifejezés; 
14: kategoriális egyezés csáknem minden esetben fennáll, egy esetben szó szerinti is. 
A fenti megjegyzésekkel kapcsolatban szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy (a) 
a javasolt megoldások szintaktikai kategóriáját illetően csupán a globális kategoriális 
egyezést vizsgáltuk, (b) a lexikai-szemantikai kompatibilitást illetően pedig csupán az 
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' 1 2 3 4 5 6 7 8 
folyók síkos halak szitakötőik más-más vízben ugyanonnan jön a partot is ugyanúgy tükrözi ugyanolyan 
[2] [4] [4] [4] [5] [4] [6] [4] 
1 Áfák víz-zubogás kicsi halak friss vizekben 'minden út *a köveket a víz eltűnik majd egykor folyton folyik 
2 Vizek fák nyugszanak madarak is friss harmatban ugyanonnan jön a köveit/a partjait a fáit és tán még/ ugyanolyan 
a követ, a fát s még 
3 Folyók ledőlt falak égi testek 'ugyanott ugyanonnan jön a partot is 'tűnik, pusztul olyan mint én 
4 Vizek sziklafalak széles partok újra-újra - a sodró víz moshatják könnyeim -
5 Vizek *part marad 'habokban szürke csöndben a tűz, a kék víz a tested is feloldja talán még kegyetlenek 
6 Habok csillagtavak múlt-forgácsok a patakban mely bárhonnan jön a követ is miként széttördeli bár ugyanaz 











a folyó mindig a partjait mutatja s elmossa/ 
'felvillan s múlik 
ugyanolyan 
9 10 11 12 13 14 
megy tovább egy-egy cseppjét halnak mindig itt van halnak hal az otthonom 
[3] [4] [2] [4] [3] [4] 
1 •elfut tovább 'mint a nap a sugarát 'madárnak 'elillan minden fának föld 'mindenem 
2 fut tovább perceit tán fának mindig itt van fának fa a menedék/a fogódzó/az állandó/ 
a biztonság/az öröklét/a biztos part 
3 fut tovább hullámait falnak mindig rohan fénynek fény örök csupán 
4 fut tovább hiába van partnak nyugta nem volt partnak part örök váram 
5 fut tovább pillantását tűznek messze indul a biztos a part s a cél 
6 fut tovább csillanását mának itt van mindig mának múlt bizonyosság 
7 megy tovább a perceit neked nem állandó lásd be hát az otthonom 





itt is van és 
szirtnek szirt s velem maradsz 
5.táblázat 
éppen adott sort vettük figyelembe. A megoldások adekvát értékelése csak a szóban 
forgó vers-(re)konstrukciók teljes makrokotextusára kiterjedő elemzés keretében hajt-
ható végre. 
E kísérlet tárgyalásának a bevezetőjében már említettük, hogy a gyakorlatokat egy 
maximálisan megcsonkított szöveggel végeztettük el. Ez a tény - és talán a rendelke-
zésre álló idő rövidsége (kb. 25 perc) - nem tette lehetővé, hogy megoldási javaslatként 
motiválható módon koherens szöveg is létrejöhessen. 
32. Pilinkézz, porka hó [Áprity Lajos összegyűjtött versei és drámái, Magvető Kiadó, 1985.] 
A kiválasztott vers eredeti szövege a következő (lásd T6). 
(T6) PILINKÉZZ, PORKA HÓ 
Pilinkézz, porka hó, szitálj, 
fehéredjék a barna táj. 
Tüntess el minden föld-sebet, 
boríts fázó vetéseket. 
A lombtalan fát cicomázd, 
derítsd a bút, enyhítsd a gyászt. 
Pilinkézz, porka hó, szitálj, 
ragyogtass, idealizálj. 
Csillagformáju kis pihe, 
lebbenj pillám közé, ide! 
Ma légy cseppentő gyógyszerem, 
gyógyítgasd gyengülő szemem, 
Hogy zúzmarák, derek, havak, 
még lássalak. Még lássalak. 
Ezúttal a konkrét feladat ismertetését hosszabb tanári bevezetés előzte meg. Áp-
rily Lajos neve kevéssé ismert az adott korosztály körében, ezért néhány szóval bemu-
tattuk a költőt, akinek a versével foglalkozunk. Ugyancsak a gyerekek életkora, olva-
sottsága, városi volta tette szükségessé, hogy a 'megcsonkított' szövegben előforduló, 
számukra ismeretlen „púinkéi" szót megmagyarázzuk (így: valami lassan, keringve hull). 
Ezt követően - a cím elhagyásával - a 27 tanuló az alábbi kihagyásos szöveget 
kapta meg (lásd *T6). 
(*T6) Pilinkézz,..., szitálj, 
fehéredjék a . . . táj. 
. . . minden föld-sébet, 
boríts fázó . . . . 
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A lombtalan fát . . . , 
derítsd a a gyászt. 
Pilinkézz, . . . , szitálj, 
ragyogtass, . . . . 
, . . . kis pihe, 
lebbenj pillám közé, . . . ! 
Ma légy gyógyszerem, 
gyógyítgasd gyengülő . . . , 
hogy . . . , derek, havak, 
még lássalak. Még . . . . 
A feladat így hangzott: A költemény minden sora 8 szótagból áll. Egészítsétek ki a 
hiányzó részeket! Nem a költő eredeti szavait kell 'kitalálnotok', törekedjetek arra, 
hogy a versritmust, a rímképletet megőrizve, a kiegészítéseitekkel a 'ti verseitek'-hez is 
tudjunk jelentést rendelni. 
Megjegyezzük, hogy a fenti hiányos szöveg elkészítésekor egyrészt arra töreked-
tünk, hogy lehetőleg a legtöbb szófaj, mondatrész szerepeljen a rekonstruálandó sza-
vak/kifejezések között; másrészt az eredeti szöveg olyan részeit hagytuk el (pl. „porka 
hó", „idealizálj", „csillagformáju" stb.), amelyekre á költemény elemzésekor feltétlenül 
fel akartuk hívni a gyerekek figyelmét. 
A 14 kihagyott szó/kifejezés helyettesítése időigényes feladat volt. A gyerekek 
nagy kedvvel, és szinte egész órán (30-40 percig) ezzel foglalkoztak. 
Megoldásaikat- a 6. táblázatban összesítettük. A táblázat fejlécében bekeretezett, 
eredeti szavak/kifejezések egyetlen'megoldásban sem fordulnak elől 
E táblázat kommentálása helyett a 14-es és a 27-es sorszámú tanuló (re-konstruk-
cióját kívánjuk bemutatni. 
33. A harmadik feladattípussal kapcsolatban összefoglalásul és kiegészítésül a kö-
vetkezőket kívánjuk hangsúlyozni. 
- E típus feladatai a nyelvi kifejezési forma, a költői szókapcsolatok (kollokációk) 
elemzésére irányulnak. 
- Ami az itt tárgyalt feladatokat illeti: valószínűleg mindkét vers túlzott mérték-
ben meg lett csonkítva. Egyrészt azáltal, hogy e versek minden sorából kihagytunk egy-
egy részt, másrészt azáltal, hogy a kihagyott részek az első versben az esetek többségé-
ben nem egyes szavak, hanem több szóból álló kifejezések/szókapcsolatok, s mind az 
első, mind a második vers esetében olykor egy egységet záró és á következő egységet 
kezdő elempárok (lásd az első versben a 6-7. és a 9-10. sorok, a második versben pedig 
a 6. sor és a 8-9. sorok kihagyott elemeit). 
- A gyakorlat céljára kiválasztott szövegeket előkészíthetjük úgy is, hogy egy-egy 
versben csak egy adott szófaji kategóriához tartozó egyes szavakat hagyúnk ki, de előké-
szíthetjük úgy is, hogy egy adott mondattani kategóriához tartozó (több szóból álló) tel-
jes mondatrészeket. Ez utóbbi esetben szabad kezet adhatunk a rekonstrukciós kísérle-
tek elvégzésére, de információként megadhatjuk a kihagyott mondatrészek kategoriális 




porka hó barna Tüntess el vetéseket 
1. essél és szürke Boríts be -
2. fehér hó barna Boríts el 
3. hullj hó őszi Boríts be kis verebet 
4. kis pihe sötét Takarj el földünket 
5. táncolj puszta Száríts fel fellegeket 
6. sebesen csodás Lepjél be embereket 
7. hópehely téli Tüntess el -
8. hópelyhet szürke Gyógyíts növényeket 
9. szemetelj csupasz Fehéríts növényéket 
10. hópehely téli Gyógyíts -
11.. fehéren • puszta Boríts be növényeket 
22. szálldogálj szürke Takarj be ránk lepleket 
13. fújdogálj sáros Takarjál leveleket 
14. szemerkélj szürke Fedjél be falevelet 
15. táncoljál sáros Boríts be növényeket 
16. hullj most le kopár Gyógyíts meg növényeket 
17. - szép - -
18. hópehely tarka Takarj be -
19. havazz havas Boríts be -
20.- hulldogálj téli Takarj el fenyveseket 
21. hulljál hó csodás Takarjál erdőt, rétet 
22. fehér hó havas Boríts be növényeket 
23. hulljál hó kopár Bokrot és [minden] mezőt be 
24. pilinckézz tarka Takarj be vetéseket 
25. szépen és szürke Boríts be kis fenyődet 
26. hulldogálj. őszi Takarj be földeket 




cicomázd| | porka [hó idealizálj 
_ fényt, borítsd _ _ 
- - - • fehér hó -
bokrokat rossz, hullj hó -
- fát, derítsd kis pihe -
- tájt, mulaszd táncolj hó eget és földi tájt 
megcsodáld bút, feledd sebesen csodása táj 
- - - havazzál -
- - szemetelj -
- - - hópehely -
koronázd bút, takard szálldogálj -
- add le fújdogálj -
megcsodáld bút, derítsd szemerkélj gyönyörű a táj 
- bút, kopárt táncoljál trombitálj 
fehérítsd bút, a komor hullj most le hulldogálj ma már 
- fényt - hópehely -
- - - havazz havas tájt 
- bús átéli hulldogálj -
- • - - hulljál hó - • 
koronázd hót, takard fehér hó fehérítsd a tájt 
- szép hulljál hó -
koronázd - - • - pilinckézz -
- - - szépen és -
- tájt, takard hulldogálj fehérítsél tájt 
most ne rázd havakat, takard havazzál csillogtasd a tájt 
5. versszak 
| csillagformáju ide 
1. - -
2. - -
3. - ide 
4. - -
5. Hullik megannyi -






12. Szállj a szemembe ide 
13. - -
14. Szálljál most le szép ide 
15. - pihe 




20. Szálljál, szálldogálj ide 
21. Szállingózz kedves kérlek 
22. Fehér, zuhanó ide 
23. Szálljál, szálldogálj ide 
24. - -
25. Hullj, szitálj ide 
26. Néha hulldogálj néha 
27. Szállingózz csak te ide 





még az én 



























































szófaj mondat- versritmus/ rím eredeti 
rész szótagszám központozás 
14. 
Pilinkézz, szemerkélj, szitálj, - - + / + + 
fehéredjék a szürke táj. + + + /+ + + 
Fedjél be minden föld-sebet, + + + / + + 
boríts ízzé falevelet. + + - / + + + 
A lombtalan fát megcsodáld, + + + / + + 
derítsd a bút, derítsd a gyászt. + + •+/ + + + 
Pilinkézz, szemerkélj, szitálj, - - " + / + + 
ragyogtass, gyönyörű a táj. — — + / + + + 
Szálljál most le szép kis pihe, - - - / + + 
lebbenj pillám közé, ide. + + + / + + + 
Ma légy még az én gyógyszerem, - . - - / + + 
gyógyítgasd gyengülő szívem, + + - / + + + 
hogy nézzelek, derek, havak, — - + / + + 
még lássalak. Még lássalak. + + + / + + + 
27. 
Pilinkézz, havazzál, szitálj, — - + / + + 
fehéredjék a téli táj. + + + /+ + + 
Takarj be minden föld-sebet, + + " / + + 
boríts fázó fellegeket. + + - / + + + 
A lombtalan fát most ne rázd, + - / + + 
derítsd a havat, takard a gyászt. + + + + 
Pilinkézz, havazzál, szitálj, - - + / + + 
ragyogtass, csillogtasd a tájt. + - / + + + 
Szállingózz csak, te kis pihe, - — - / + + 
lebbenj pillám közé, ide. + + + /+ + + 
Ma légy az én gyógyszerem, - - + 
gyógyítgasd gyengülő szívem, + + - / + + + 
hogy reggelek, derek, havak, + + + /+ + 
még lássalak. Még halljalak. + + + / + + + 
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- Elvégezhetjük szövegek csonkítását úgy is, hogy különféle retorikai figurák 
egyes összetevőit hagyjuk el, s a megcsonkított retorikai figurákat próbáljuk kiegészít-
tetni. 
- A gyakorlatok elvégeztetésehez választhatunk olyan többlépcsős módszert, 
amelyben először a szófaji/mondattani/lexikai kompatibilitásra koncentráltatjuk a 
résztvevőket, majd e rekonstrukciós kísérletek eredményeinek megbeszélése után -
egy újabb kísérlet során - a metrikai-ritmikai szempontból is elfogadható megoldásokra. 
- Végeztethetünk végül gyakorlatokat úgy is, hogy a kihagyott helyek betöltésére 
alternatív megoldásokat javaslunk, ezek közé keverve magukat a kihagyott szavakat/ki-
fejezéseket is. 
A megbeszélés során elemezni kell az egyes helyek betöltésére javasolt megoldá-
sokat saját mikrokotextusukban, de az elemzésnek minden esetben ki kell terjednie tel-
jes (re)konstruált szövegek elemzésére is. 
4. Befejező megjegyzések 
Ebben a tanulmányban a verselemzés anticipatorikus megközelítésének kérdései-
vel foglalkoztunk, annak csupán három típusát tárgyalva, s ezekkel kapcsolatban sem 
törekedve teljességre. 
E munka legfőbb hiányossága az, hogy nem foglalkozik sem az eredeti versek, sem 
a tárgyalt (re)konstrukciók organizációja valamennyi releváns aspektusának elemzésé-
vel. Ez azonban messze meghaladja egy tanulmány kereteit, erre csak a már jelzett 
könyvben tehetünk kísérletet. 
Célunk itt elsősorban az volt, hogy 'kedvet teremtsünk' az effajta kísérletek minél 
szélesebb körű alkalmazásához. Annak érdekében, hogy a gyakorlatok lebonyolításá-
nak különféle módjaira irányítsuk a figyelmet, az azonos típushoz tartozó két-két gya-
korlatot se tárgyaltuk egymással pontosan megegyező módon, s az egyes típusokhoz 
csatolt kiegészítő megjegyzésekben további manipulációs lehetőségeket soroltunk fel. 
Végezetül még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy az anticipatorikus megköze-
lítés az egyes művek elemzéséhez 'maximális aktivitást kiváltó' utat kíván (és tud) te-
remteni, anélkül, hogy akár az adott szövegeken akarna esetleg nem kívánatos követ-
kezményekkeljáró műveleteket végrehajtatni, akár a tanulókból/résztvevőkből kívánna 
'költőket' nevelni. 
Jegyzetek 
1. Ugyanezeket a gyakorlatokat néhány tanári továbbképzésen az adott korosztályt tanító kollégákkal is 
megismertettük, esetenként meg is oldattuk. Az ezeken a továbbképzéseken szerzett tapasztalataink azt 
igazolják, hogy a gyerekek irodalmi művek iránti fogékonyságának csökkenését, a műértési képesség ki-
alakításának egyre nehezebbé válását nap mint nap érzékelő tanárok az ilyen - a nyelv, a szöveg felől 
közelítő - 'kreatív' elemzési módokat érdeklődéssel fogadják és szívesen alkalmazzák. Fenntartásaik a 
'mennyit, hogyan, mikor' kérdésekkel kapcsolatban fogalmazódnak meg. - Ezekre a kérdésekre az itt 
bemutatott gyakorlatok már némi eligazítással szolgálhatnak. 
2. A szemiotikai szövegtan a terminusaira vonatkozóan lásd: Terminológiai szótár a szemiotikai szövegtan 
tanulmányozásához. Összeállította VASS LÁSZLÓ: Szemiotikai szövegtan 1. A szövegtani kutatás náhány 
alapkérdése (1990.), 85-114; PETŐFI S. JÁNOS: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai tex-
tológiai tárgyalása, Szemiotikai szövegtan 2 A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész) (1991.) 7-37. 
3. Ami e két alfejezet 'szerzőségét' illeti, a felnőttekkel megoldandó feladatokat P.S. J. választotta ki, és vé-
geztette el, a tanulókkal megoldandókat B.Zs. 
4. Néhány e témával kapcsolatos magyar és idegen nyelvű mű recenzióját a Szemiotikai szövegtan követke-
ző számában közöljük. 
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5. Valamennyi gyakorlathoz - tudatosan - a közelmúlt és a mai magyar költészet alkotásaiból válogat-
tunk verseket. Egyrészt azért, mert a mai magyar irodalom tanítására a tanterv biztosít órakeretet, s le-
hetősége van a tanárnak, hogy a műveket maga válassza meg. Másrészt azért, mert feltételezzük, hogy az 
irodalom iránti fogékonyság, a műértés, műélvezet nem kizárólag a szoros irodalomtörténeti elrende-
zettségű tanítással alakítható ki. - Különösen a 7. osztályban, ahol az irodalmi tananyag nagyobb része 
lírai mű, egy-egy jól megválasztott, a tananyagban egyébként kötelezően elő nem írt költemény e tanul-
mányban leírt megközelítése hozzájárulhat mind a 19., mind a 20. század - tantervben előírt - jeles köl-
tői alkotásainak megszerettetéséhez is, illetve egy másfajta inteipretálási mód megismeréséhez és alkal-
mazásához. 
6. Az átírt változatot - amelyben a zárójelet és a zárójelben található vesszőket segítségképpen meghagy-
tuk - a tanulók a kézzel átírt szöveg kópiája formájában kapták kézhez. 
7. Milosz Ajándék című versét olasz fordításból fordítottuk magyarra. Minthogy e vers kapcsán nem a nyel-
vi megformálással, hanem magukkal a tényállás-konfigurációkkal kívántunk gyakorlatot végeztetni, nem 
tartottuk 'megbocsáthatatlan bűnnek' az általunk elkészített (informatív) fordítás felhasználását. 
8. A klasszikus cloze- és a fill-in-the blanks-technikához lásd GARMAN, M. - A. HUGHES: English Cloze 
Exercises, Oxford, Blackwell, 1985., MARELLO, C. (szerk.): AUa ricerca della parola nascosta, Firenze, La 
Nuova Italia, 1989. és HUNT, R. A., Towards a Process-Intervention Model in Literatur Teaching, Colle-
ge English, 44:4.1982. April, 345-357. 
ANTICIPATORY APPROACHES TO THE ORGANISATION 
OF POETIC WORKS OF ART 
JÁNOS S. PETŐFI-ZSUZSA BENKES 
The study of Petőfi and Benkes is concerned with questions of the so-called anticipatory-analitical 
approach of poetic works of art. The essence of this method is to perform first 'creative exercises' on the 
rearranged (or incomplete) material of a poem before starting with its analytical interpretation. The follow-
ing three types of this approach are discussed in the study: (1) approach to reconstruct the originál physical 
manifestation of a poem on the basis of its linearly arranged but not in 'poem-lines' structured lexical ma-
terial; (2) approach to reconstruct the originál order of the lines of a poem out of the disordered set of the 
lines; (3) approach to complement the incoplete text of a poem so that it becomes both grammatically and 
poetically acceptable. 
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